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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 59 страниц. Количество 
использованных источников – 58. 
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В дипломной работе посредством детального изучения материалов 
спортивной тематики в газетах «Советская Белоруссия», «Звязда» и «Знамя 
юности» раскрывается специфика и характерные особенности спортивной 
журналистики в белорусских общественно-политических изданиях. 
Исследуется исторический аспект вопроса, анализируется обширный 
теоретический материал. Основная цель работы – системное описание 
становления, развития и  состояния спортивной журналистики в общественно-
политических изданиях страны.  
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
– изучить историю зарождения, развития и становления спортивной 
журналистики в Беларуси; 
– проанализировать материалы спортивной тематики общественно-
политических изданий Беларуси и выявить особенности их представления; 
–  рассмотреть жанры, в которых представлена спортивная информация в 
общественно-политических изданиях; 
– проанализировать, представлению каких видов спорта отдают предпочтения 
журналисты общественно-политических изданий; 
–  изучить стилистическую подачу спортивной информации в газетах 
«Советская Белоруссия», «Звязда» и «Знамя юности». 
Предметом исследования являются материалы спортивной тематики, 
размещенные в общественно-политических газетах страны. 
Объект исследования – общественно-политические СМИ Республики 
Беларусь – газеты «Советская Белоруссия», «Звязда», «Знамя юности». 
В дипломной работе использованы описательный, аналитический, 
сопоставительный методы, а также контент-анализ.  
Работа обладает творческой новизной. В ходе изучения подшивок газет и 
теоретических документов разработана периодизация спортивной 
журналистики Беларуси. Данная периодизация является индивидуально 
авторской.  
 
 
РЭФЕРАТ 
 
 Аб’ем дыпломнай працы складае 59 старонак. Колькасць выкарыстаных 
крыніц – 58. 
   
 Ключавыя словы: СПОРТ, СПАРТЫЎНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА, 
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ ГАЗЕТЫ, СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ, 
ЗВЯЗДА, ЗНАМЯ ЮНОСТИ. 
 
 У дыпломнай працы з дапамогай дэтальнага вывучэння матэрыяла 
спартыўнай тэматыкі ў газетах «Советская Белоруссия», «Звязда», «Знамя 
юности» раскрываецца спецыфіка і характэрныя асаблівасці спартыўнай 
журналістыкі ў беларускіх грамадска-палітычных выданнях. Даследуецца 
гістарычны аспект пытання, аналізуецца шырокі тэарэтычны матэрыял. 
Асноўная мэта працы – сістэмнае апісанне станаўлення, развіцця і стану 
спартыўнай журналістыкі ў грамадска-палітычных выданнях краіны. 
Для дасягнення мэты пастаўлены наступныя задачы: 
– вывучыць гісторыю з’яўлення, развіцця і станаўлення спартыўнай 
журналістыкі ў Беларусі; 
– прааналізаваць матэрыялы спартыўнай тэматыкі грамадска-палітычных 
выданняў Беларусі і выявіць асаблівасці іх прадстаўлення; 
– разгледзець жанры, у якіх прадстаўлена спартыўная інфармацыя ў грамадска-
палітычных выданнях; 
– прааналізаваць, якім відам спорту аддаюць перавагу журналісты грамадска-
палітычных выданняў; 
– вывучыць стылістычныя рысы тэкстаў спартыўнай тэматыкі ў газетах 
«Советская Белоруссия», «Звязда» і «Знамя юности». 
Прадметам даследавання з'яўляюцца матэрыялы спартыўнай тэматыкі, 
якія размешчаны ў грамадска-палітычных газетах краіны. 
Аб'ект даследавання – грамадска-палітычныя СМІ Рэспублікі Беларусь – 
газеты «Советская Белоруссия», «Звязда», «Знамя юности». 
У дыпломнай працы выкарыстаны апісальны, аналітычны, 
супастаўляльны метады, а таксама метад кантэнт-аналізу. 
У працы есць творчая навізна. У ходзе вывучэння газет і тэарэтычных 
дакументаў распрацавана перыядызацыя спартыўнай журналістыкі Беларусі. 
Дадзеная перыядызацыя з'яўляецца індывідуальна аўтарскай. 
 
 
 
 
THESIS SUMMARY 
 
The thesis consists of 59 pages. 35 sources have been used. 
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 In the graduation work through detailed exploration of sport materials in such 
media as «Sovetskaya Belorussiya», «Zvyazda», «Znamya Yunosti» the specific and 
defining characteristics of sport journalistic in Belarusian broadsheet newspapers is 
revealed.  It studies historical aspect of the subject, analyzes large theoretical 
material. The main goal of the work is to describe systemically the establishment, 
development and condition of sport journalistic in broadsheet newspapers of the 
country. 
 To achieve the goal the fallowing objectives was formulated: 
– to study the history of sports journalism in Belarus; 
–  to analyze sport materials of Belarusian broadsheet newspapers and discover the 
features of presentation of them; 
– to examine genres in which sport information is represented in broadsheet 
newspapers; 
– to analyze which sports journalists of broadsheet newspapers prefer to publicize; 
– to study stylistic of sport information in publication of «Sovetskaya Belorussiya», 
«Zvyazda», «Znamya Yunosti»; 
The subject of the researching are sport theme materials feautured in 
broadsheet newspapers of the country 
The  exploring subject will be politically-social medial of the Republic of 
Belarus – newspapers: «Sovetskaya Belorussiya», «Zvyazda», «Znamya Yunosti». 
In the graduation work there are used methods of describing, analyzing, 
benchmarking and content analysis. 
The work is full of artistic novelty. In the process of studying on old 
newspapers and theoretical documents was develop pereodization of Belarus sport 
journalism. This pereodization is the only one individual author. 
 
 
 
